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こ
れ
か
ら
聞
き
方
の
試
験
を
始
め
ま
す
｡
最
初
に
わ
た
し
の
話
を
よ
く
聞
い
て
く
だ
さ
い
｡
く
り
か
え
し
て
二
度
話
し
ま
す
｡
聞
き
な
が
ら
メ
モ
を
し
て
も
い
い
で
す
｡
そ
の
あ
と
で
'
問
題
を
読
み
ま
す
｡
わ
た
し
の
読
む
問
題
を
聞
い
て
'
そ
の
こ
と
が
正
し
い
か
'
正
し
く
な
い
か
'
考
え
て
く
だ
さ
い
｡
そ
う
し
て
'
正
し
い
と
き
に
は
｢
正
し
い
｣
と
い
う
と
こ
ろ
に
O
を
書
い
て
-
だ
さ
い
｡
正
し
く
な
い
と
き
に
は
｢
正
し
く
な
い
｣
と
い
う
と
こ
ろ
に
O
を
書
い
て
く
だ
さ
い
｡
そ
れ
で
は
始
め
ま
す
｡
わ
た
し
は
'
今
年
高
等
学
校
を
卒
業
し
て
､
大
学
に
入
り
ま
し
た
｡
今
は
､
親
類
の
う
ち
に
住
ん
で
い
ま
す
が
'
そ
の
う
ち
に
'
ど
こ
か
に
ア
パ
ー
ト
を
見
つ
け
て
､
移
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
｡
東
京
は
'
前
に
､
修
学
旅
行
で
一
度
来
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
'
東
京
で
生
活
す
る
の
は
今
度
が
初
め
て
で
す
｡
わ
た
し
の
生
ま
れ
は
北
海
道
で
'
現
在
､
家
族
は
み
ん
な
北
海
道
に
住
ん
で
い
ま
す
｡
ふ
く
し
ま
と
ん
で
ん
へ
い
わ
た
し
の
先
祖
は
､
も
と
も
と
福
島
に
住
ん
で
い
た
の
で
す
が
､
父
の
祖
先
の
時
代
に
､
屯
田
兵
と
し
て
北
海
道
に
渡
り
ま
し
た
｡
屯
田
兵
と
い
う
の
は
､
皆
さ
ん
御
存
じ
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
､
明
治
の
初
め
ご
ろ
'
北
海
道
に
渡
っ
て
'
北
海
道
を
開
拓
し
た
人
た
ち
で
す
｡
当
時
'
徳
川
幕
府
が
倒
れ
て
明
治
維
新
に
な
る
と
､
徳
川
時
代
の
武
士
の
多
く
は
､
職
を
失
い
ま
し
た
｡
こ
れ
は
､
大
き
な
社
会
問
題
で
し
た
｡
そ
こ
で
､
明
治
政
府
は
､
職
を
失
っ
た
武
士
に
職
を
与
え
る
た
め
に
､
ま
た
同
時
に
､
北
海
道
を
開
拓
す
る
と
い
う
目
的
で
､
屯
田
兵
を
北
海
道
に
送
り
ま
し
た
｡
父
の
祖
先
も
､
新
し
い
時
代
に
生
き
る
道
と
し
て
'
進
ん
で
屯
田
兵
に
加
わ
っ
た
の
で
し
た
｡
人
'
i
'
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北
海
道
に
渡
っ
た
屯
田
兵
は
､
厳
し
い
自
然
と
問
い
な
が
ら
､
木
を
切
り
倒
し
た
り
'
土
地
を
耕
し
た
り
し
て
'
農
業
を
始
め
ま
し
た
｡
し
か
し
､
慣
れ
な
い
労
働
や
冬
の
寒
さ
､
食
糧
の
不
足
な
ど
か
ら
へ
　
病
気
に
か
か
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
す
｡
父
は
'
そ
の
こ
ろ
の
苦
し
か
っ
た
話
を
'
祖
父
か
ら
､
た
び
た
び
聞
か
さ
れ
た
そ
う
で
す
｡
当
時
使
っ
て
い
た
道
具
の
幾
つ
か
は
'
現
在
も
我
が
家
の
宝
物
と
し
て
'
大
切
に
保
存
し
て
あ
り
ま
す
｡
わ
た
し
の
母
の
先
祖
は
､
徳
川
時
代
か
ら
医
者
で
し
た
｡
母
の
祖
父
は
､
長
崎
で
西
洋
医
学
を
勉
強
し
ま
し
た
が
'
当
時
'
北
海
道
の
開
拓
地
で
は
'
医
者
の
手
当
て
も
受
け
ず
に
死
ん
で
い
く
病
人
が
多
い
と
聞
い
て
'
開
拓
村
の
医
者
に
な
り
ま
し
た
｡
医
者
の
少
な
い
北
海
道
で
は
'
遠
い
村
ま
で
馬
に
乗
っ
て
診
察
に
行
-
こ
と
と
も
､
た
び
た
び
で
し
た
｡
母
の
祖
父
が
'
若
い
こ
ろ
使
た
と
い
う
オ
ラ
ン
ダ
語
の
辞
書
が
､
今
で
も
母
の
生
64
ま
れ
た
家
に
残
っ
て
い
ま
す
｡
そ
の
こ
ろ
は
､
今
の
よ
う
に
簡
単
に
辞
書
を
買
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
'
1
冊
の
辞
書
を
み
ん
な
で
書
き
写
し
た
も
の
だ
そ
う
で
す
o
こ
う
し
て
､
父
や
母
の
祖
先
の
時
代
に
､
苦
労
し
て
切
り
開
い
た
北
海
道
は
'
日
本
の
食
榛
生
産
に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
き
ま
し
た
｡
わ
た
し
の
専
門
は
経
済
学
で
す
が
'
卒
業
し
た
ら
､
北
海
道
へ
帰
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
｡
そ
う
し
て
､
農
業
を
や
っ
て
い
る
兄
に
協
力
し
て
､
農
業
経
営
の
方
で
働
く
つ
も
り
で
す
｡
そ
れ
で
は
'
問
題
を
読
み
ま
す
｡
山
番
　
わ
た
し
は
'
東
京
に
住
む
の
は
初
め
て
で
す
O
二
番
　
父
の
祖
父
は
'
武
士
と
し
て
北
海
道
に
渡
り
ま
し
た
｡
三
番
　
屯
田
兵
は
､
自
然
と
闘
い
な
が
ら
'
北
海
道
を
開
拓
し
ま
し
た
｡
四
番
　
父
の
祖
父
は
'
そ
の
こ
ろ
の
苦
し
か
っ
た
こ
と
を
'
父
に
話
し
ま
し
た
｡
五
番
　
父
の
祖
父
の
使
っ
た
道
具
は
'
今
も
わ
た
し
の
う
ち
で
使
っ
て
い
ま
す
｡
六
番
　
母
の
祖
父
も
､
屯
日
兵
と
し
て
北
海
道
に
渡
り
ま
し
た
｡
七
番
　
母
の
祖
父
の
使
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
語
の
辞
書
は
'
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
｡
八
番
　
母
の
祖
父
は
､
長
崎
で
オ
ラ
ン
ダ
語
の
辞
書
を
買
い
ま
し
た
｡
九
番
　
わ
た
し
は
､
大
学
で
農
業
を
勉
強
し
て
い
ま
す
｡
十
番
　
卒
業
し
た
ら
'
今
､
北
海
道
に
い
る
兄
に
協
力
し
て
'
働
く
つ
も
り
で
す
｡
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